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На сьогоднішній день туризм зарекомендував себе як приваблива галузь, але вона 
вимагає професійного підходу, постійного аналізу ситуацій і стабільного фінансування. 
Через наявну ситуацію на Південному Сході України розвиток туризму загальмувалося 
у всіх напрямках, особливо згубно це вплинуло на регіональний туризм постраждалих 
областей, зокрема і Донецького краю. Але не можна забувати, що у наших силах 
вплинути на поточну ситуацію і прийняти відповідні заходи для популяризації 
регіонального туризму наданих областей.[2] 
На сам перед треба пам’ятати, що зараз неможливо використовувати всю 
територію регіону, нам не доступний весь східний край Донецької області. Тим не 
менше ті землі, що знаходяться під контролем України, можуть принести економічну 
користь державі та естетичне задоволення туристам.[2] 
Унікальні природні та культурно-історичні цінності можуть служити гарним 
двигуном для розвитку зеленого, спортивного та пізнавального туризму. Велика 
кількість заповідників і національних парків дає широке поле дії для охорони тих 
унікальних видів тварин і рослин, які існують тільки у даному регіоні. Туристи з 
багатьох країн мріють відвідати солоні озера Словянського курорту і побродити по 
сосновим борам Святогір’я, подивитися на крейдяних гігантів заповідника "Крейдяна 
Гора".[1] Рідкісними експонатами є скам’янілі дерева в м. Дружківці, аналоги таких 
знахідок є в Америці, але в нашій країні цьому не надали уваги, і не використовують в 
якості привабливого, унікального туристичного ресурсу, а як багато школярів, 
наукових діячів захочуть побачити те що створила сама природа. 
Основу релігійного туризму Донецького краю по праву може скласти Свято-
Успенська Святогірська лавра, безліч віруючих приїжджають сюди подивитися на 
життя ченців, пройтися по їх давнім обителям-печерам в крейдяних горах, відвідати 
архітектурний пам’ятник - монументальну скульптуру Артема роботи І. П. Кавалерідзе, 
вшанувати пам’ять загиблих у Другій Світовій війні-відвідати Меморіал Великої 
вітчизняної війни, подивитися на прекрасну природу, широкі вигини річки біля 
підніжжя собору, розлогі ліси і глибокі хащі соснового бору. 
Неможна не відзначити велику кількість дитячих оздоровчих таборів і баз 
відпочинку, які колись використовувалися а тепер стоять в запустінні. У цьому році 
більшість цієї туристичної інфраструктури використовувалася для розміщення 
тимчасово переміщених осіб із зони АТО, але неможна забувати про їх першочергове 
призначення.  
Також для розвитку зеленого туризму якнайкраще підійде Національний 
природний парк «Святі Гори» - чудове місце для організації та проведення екологічних 
екскурсій з метою екологічного просвітництва. Тут можна відпочити, оздоровитися і 
познайомитися з прекрасними природними і культурно-історичними комплексами. 
Унікальним туристичним потенціалом володіє містечко Соледар – 
адміністративна одиниця Артемівська. На перший погляд це нічим не примітнє тихє і 
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акуратне місто. Але найголовніша його відміна прихована на глибині 300 м. 
Дивовижний підземний світ розташованої тут соляної шахти не залишає байдужим 
нікого. Відвідувачі шахти йдуть практично по дну стародавнього моря, в глибині 
пластів, яким 280 мільйонів років. Стіни за міцністю не поступаються каменю, і, 
блукаючи під овальним склепінням, не відразу розумієш, що це соляні пласти, а не 
акуратно вирізані в граніті печери. Величезних розмірів соляний зал – головна визначна 
пам’ятка шахти, адже тут можна спостерігати унікальне явище ефект звукового хмари 
Тільки тут можна побачити фотографію давніх вітрів, що дули мільйони років тому 
Також тут є справжній погодний календар тих далеких часів (докладно, по кожному 
року), який можна не тільки побачити на власні очі, але і запросто до нього 
доторкнутися.[1] 
Цікавий ресурс для розвитку історико-культурного і пізнавального туризму 
розташований у в селі Прелесне Словянського району – це філія Донецького обласного 
художнього музею. Комплекс під відкритим небом складається з сільського двору XIX 
століття. Це вітряний млини, будинки, комори, кузні, колодязя, вуликів. У музеї є зал зі 
зразками народної творчості Слобожанщини і єдиного на Україні музею дитячої 
творчості.[1] 
Всі зазначені історико-культурні та природно-рекреаційні ресурси можуть стати 
чудовою базою для відновлення та розвитку регіонального туризму Донецькій області. 
Але для виходу із поточного кризового становища і для налагодження хоча б 
внутрішньо регіональних туристичних потоків необхідно реалізувати ряд конкретних 
заходів, а саме: популяризація туристичних принад Донецького регіону серед 
мешканців області; формування привабливого іміджу області як території безпечної 
для відпочинку та подорожей; запровадження грантових схем фінансування 
туристичної галузі серед підприємств та організацій області.  
Наявні туристично-рекреаційні ресурси та реалізація запропоновані заходи 
допоможуть вивести туристичну галузь Донецького краю та сприятимуть залученню у 
подальшому до регіону не тільки українських але й закордонних туристів. 
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